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ña, un Estlldo espaliol, a pesar de
que durante sesenla años tle ese
periodo eSluvo la Penlnsula taja,
la vertlallf'ra España, aunque di-
vidida en varios reillos completa-
mente tlistintos y autónomos, bajo
el eeLro de un solo soberano, ¿pue-
den referirse esa grandeza y esa
deeadenr.ia de que lanto se babia
a las vicisitudes polilicas de ese
Estado fanlaStlco? O~sde luego no~
porque no puede subir ni tlecaer
lo q'le no pxiste. Pero aun dado
caso que cOllsitlerundo como bala-
di el irnportalllisimo punto de tle.
terminal' In identiJad del sujeto
acp,rca de quien va a Lratarse }'
pch¡wdoJo a haralo, como suele
decirsf'. cOlIsiderasemos (:omo una
plILitlad polilica el conjunto de
Estados autóuomos que consli-
tuían los dominios de Iluestros re-
ves, ¿sf'ría sula E~paña la que b<l-
bria pasado por esos periodos de
~I'alldeza y decadencia? ¿~o ha-
bria qUl' r"currir en esa entitlad a
Pral des, 1101<111113, Zel;lnda, Sici-
lia. NallOh's, Milall, El Franco
Condado y otras regiones que
exaclamelltl:' COIl los mismos tftu-
II)s y Con i~u¡11 :Hllonornia que
Castilla, Ara¡.;-ón , Portugal y Na-
varra la intf'l;l'aban?
CRISTÓBAL DE REYNA.
Hemo8 despedido al afto 1917 y he.
mOB dado Ja bienvenida a 10 8Ucesor.
Clertament.e,.i ,,"amos a onentalJ, el
uludo dirigido 11 primero huido oua
nueva fórmotade oortalilía qoe por tra-
tarse de algo que Id va para ,,¡ampre
no hemos v.ollado en cumplir, Por lo
de;ni.s, bl<!o Ido lea el t.errJble .!lo
que taotalilamar8'urall, '.atoas hambrea
y tantoll disgulIto& DOR deparó, Huta
para dellapareoer del calendario fuá
tozudo y mal intenoioDlldo, NOI dejó
lIio 08rbón y lID luz y lIen08 de n1e-
v.
No Inourriré yo en la in&eosatez de
poner 60 duda lail bl'lllezlI.ll innegables
de noa nf:lvada, 8U poellía, 8U pureza,
BU eouaoimidarJ met.eorolÓgioll, Lo que
sí afumo l! qUE> a Madrid le Blenta
ona nevada mucho pf'!or que no par
de pistolas a no Sallt.o Crllllo, Lo mili-
mo ell oaer y oaaj.r J08 prlmeroil 00-
pOli que ouavertlrlle la o ,fooada villa
y corte en 0:::8 ll1meOl!lll pHIt.a de pa_
tio, donde olIda olQ,lilrlano bace ooos-
taotemente uoa laborlo:U. OpOlliOlÓU •
{raoturatlte el oraoeo,
Madrid tenía 'D~I oomo aún la foie-
uernadf)s tan nuevo como aqul'l
olro. Las mismas palalJr:¡:; de 113-
('ion, ('st<Jdo, l)lIebln, ~obiprrlO,
palda, ejl'rcilO. noblezlI, "'obf'rdllía
y otra:;; relalivas a organiz3ciúIl
:-ocial y pOlitica , responJen ho~ a
COllj'Ppl05 muy dilltiuto:i qUf' an-
les:, y van asociadas a olras idea)';,
wmbie'n nuevas y anli~llamente
d4'SCollocidas,
TI'a ..!adamos mentalmf"IlP la E...-
pafIa dc ho~ al tiempo de los Rf'-
)Ps C"llilicos y al siguif'nte de la
casa de Austria, y le atrihuimos
hls llliras, los pfHlsamieIlWlJ:, las
pasiolles, las aspiraciones que en
el dia IIOS mueven; l'lupollemos
qul' enLre gobierllos y slIlJditllS
habia las lIlismas o allilo~as rela.
('iones que hayal prt'sl'IJIP. f'ntl'e
uilOS' y olrus: fingimo., la f'Xi .. Lf>1l .
cia dI' Ull pje'rcito lIaciunal m:ls 1)
ruenos semejante al aClual; crpa
mos en pocas palabra .. , una E.;pa-
lia raldilslica, reproducción IJt' la
qUf> "onDeemos o Slílo tJirprellL<>
dt' ella ell ciertos car,H'IPres ex-
tt'rllos, dI' los ('uale'S rlOs hacf'mos
l,ulJLll'll U/la idf':l mu\ illcxac13 \
arLilraria rn s Ilija de ·impresiune·s
qllp de realidades.
¡Cuan dio;lintos son los hpf:llOs
de ';sas cOllt'epciones ima¡,dll<lrias!
Pndian los Felipes y los Carlos li-
lularse eu las mOlledas flupan1a-
t'Ul1t reges, "eyes de las Espallas,
pCH'que de alguna mallera hahíal1
<Jl~ lIamarsf', no siendo posible q1le
pn La 11 ure\'c espacio corno el de
un disc.o dp uua rlll~a¡Ja cousi!!-
liasen SIl S verdaderos titulos de re.
~es de Castilla y .,eon, Ara~oll,
~ llwlr.. , Sieilia, etc.; pt'l'O 110 por
I'SO es mellOS cif'rlo que lIiglJII E~.
lado que se llamase "flnO dI' E.wu.
1ia exi"ltia en SUi> doruillios. \0 po.
IlIall le,gislar, Ili (lar dere<'llUS y
pra~rnalica;o\, ni imponer Ir¡butus,
ni administrar, ni ICV~Hllar un
I'jcrl'llU, ni armar un'l nOla pal'a
sem"jan¡(' rpintJ de España, porque
no lo habla, )' aun mp alrt'VNé a
decir que n i ,¡spiraiJa/l a io que
IJubit's"j V /ln e'it'l'lalllptlle purque
no lf'l'l hubif'ra C'II11Vf'llillo erl'arln,
sino pnl'qlle la idt'ad,' un I'pillo dl~
E~par"I;¡, Y mucho nwn()~ la d.' 1111
r¡'irnl qUf' abarcas,' tltclos los iflnu.
lllt'rablf's dominios que p/lsl':all
1/0 e,'ttalJO en pi amblf'tltep de aquel
tlenpo. Tal inLf'nln habria ... ¡Jo
irrt'alizahlf',
~i no huho, pllp.'i, t'1l Lodo pi/
pf'riodo d" dos :ligl"... de la dina ..-
lia tle Austria un reino de Espa- I
elel enlace de los Re\'e.. Cate'llie'IIS
hubiera podido algu;¡a "ez dl'r'i-
\'3r.,t> In (IUp llamamos hoy Ullid,1l1
ll<wiulIill habrfJ l'lidu fllotivo
J
I¡;h-
lallte para hacerlo imposible. Du-
rante su rt'illaJo y ell los dns si-
glos si~nienles siguieron siendo
tan extranjeros unos ¡lara olros
los E.,l3cJO'¡ e~pañoles Como lo ha-
bían sido PO los tiempo.'i antpriu-
res. La conq~isla de Granada no
S~ hizo por Castilla y A ragdll reu-
nido", ni Con las armas v reCursos
•de arllUUS ESlados, Jlj para el Con-
jUlltO de ellos, sino rOl' Castilla y
para Caslilla solamente; del tlesclJ-
brimieH~o }' colonización de l\ mé
rica lo mismo, y biell claro lo di-
ce el lema d,'1 escudo qul-' 3 CUIÓll
fué concedido: «Por Caslilla y
por León, nuf'VO mundo hallo Co-
IÓIl», no pUl' .\ra;;,ón, a quit'n ni
siqui,'ra por cortesia se mt'ncio-
na.
Tocio.. los Estados asi Itf'nirISIl-
la"es como eXlrapf'lIinsularp:o qUI'
formaban el patrimonio de nllt'~­
lros rt'yes f'1l los siglo" X VI ~
XVII se miraban corno P.xLralljp-
ros. El COIl"f'I)lO de España Comu
ullidaJ polaica fin que se com-
prelldan los lf'rrilodo.,; y pueb 0:0
quP a~tllalmf'lIlt' la fOl'lIlan, uaciü
en la conciencia p.... blica todflvia
dp)';pUt;S de tlOllsumaJa esa unidad ,
y rué ~()IlCreliJndose y cOllsolidilll-
Jase Clln el curSIl del Liernpo. La
¡!uerra de la InJependellci¡J fue
segul'amente el Suceso que mas
COlltrjbuyó a dar a esa idea dI'
unidad \':1101' )' se~nificado positi-
Vo, por ser el ulIico que se ('o.
euenlr'l en la liisloria tle los pue-
Llos penilhulares de:ide la ~poc<,
mas remola en que obraran torlos
de aCllerdo en derens.. de una cau-
sa comÚn.
Pero la:; idea:' corno las pala-
bra:;; qne las expresan, no naCf'n
y viren al,;!tlllafllt'nlc, ESL,11l ¡igoJ-
das con otras mucha'i, forrnandll
en catla momento lo que puúier;1
lIamal'se amuif>nlp espiritu,d de
la soC-Ípdad. AhOl'a bien, nuestro
amhiente espil'itual es tan dislin-
lLt dcl de IHleiLros alltepasados dc
hace úos o lrc~ siglos, quP nOl'SI r'o
lenguajp ;werca de l<Js cosas públi.
cas seria para ellos ininleligible,
A nuestro actual concepto de Es~
J)aña eLtmo expresión de un orga-
nismo político tlel1nido, con carac-
teres propios comelflC5 a toda elh.:,
ya unido el de 1111 eSlado de re-
laciones entre gobernaOLes y go-
AnllDciOl ., comaDiea401 Ji ,,..
cios cOIl'eociolLlle•.
No le de'.el..-e. oricio,Je., al
se pllbllcut .¡opa•••e .. el"
firmado.
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de la grandeza y la decadencia
de España
((Allltinuaei6n)
Ta! era la SilU31'ión eu que se
hlllaban los E:ilados qur Con di-
ferliOS tílulos-unos dI' reinos,
olros tic principado~, ducado", con.
dadus y seliodos-, I)ero todos
Mil plela In eu te i 11 .¡ e p e n (J i ("lI t f' S
unos de olros, (ormaban el patri-
mOllio de n UP,:H ros rllyes de la ca-
sa de Ausll'ia. y 110 se crea que
los E~lados de ese cOlljunto que se
eflccrr'uLall en los confines de
[lUes{r:1 PeIlín~lIla St: ~onsiderasen
rilAs enlazado.; entl'e si que con los
de fuera de ella, u Se SiUlic:lcll
arraslrado~ unos hacia otros por
la ~irnl)alia que se ol'igill:l de la
\'ecind<HJ. 'Esa vecindad era mOli-
\'0 precisameme de qlle se mirasen
too mayor recelll, pOI' lo mismo
que rudia estimular en los reyes,
que ¡tall cerca teniall, el deseo
de ffipzclarl05 y conrundirlos en
ulla unidad (lIJe repU~llah;1 a lo-
do~ dios y, mu)" especiailllf'I'te, a
los :>úbdilos de la corOllil lit' .\ r3-
~Ó~I, esto es, a los aragollcse:i, ca-
talanes y valenci:mos, que vi,'nda
la preferencia que los r('Yps Jaban
a C:l~LiIl3 al residir haiJilualmeflte
fn ella,)' sabielldó que sus' libel'-
lalles er<l11 mils amplias que las de
l?~ castellanos, comprendían ins-
l~.~lamentf' que eu la unidad po-
1~1l.'.~1 l'~pañola, si llegara a f~()lIS­
Illull'~t', iJabrían de salir pprjudi
t~~os! de quedar en. ulla :iilna-
tlun 'iuhallcrna que heria SU'l ~en­
limienlos nacionales.
I:uflsignasp. en todo) nnestros
tralados de hisloria, hasla eu los
romp odios, y a modo de puslula-
do, CJ.ue los Re)'es Católicos, por su
malrllnonio. efeClllaron la unidad
n~.ciOllJI. Es Ulla afirmación gra-
hllla que debiera borr:lrse tlp don-
dequiera que eSlé' enunciada' e.;
11 ,
110 ¡Ir laOlos ('rrores consa~rados
POr ~¡¡ COstumbre, y originados rn
el " ,1
: VICIO ue l,'aslatlal' a lo pasado
Sl,ttlaciones, criterios \' pu nLOs de
~~s:~ relalivos atiem'los muy pos-
flores a los de los sucesos. Igno.
ro ClJ<i~ldo y por quicll rué hecha
Por primera vpz eia a(jrfl13ciúw
PPro desde lue ....o ase ....uro que e~
II
l
hterillr al sia:-Io X \~I norqU(' a l'liad' .... , l'
le IHltlo anlps tlel si .... lo XVIII
~u ' ~
La rr~r~ele siquiera rormularla.















































Carmen, Pilar, Mercedes... Fr.gantes ro...
de ilusión
que arom.is de mi vida las hor..
y encendéis eo mi sed de pasioo.
Rec;lerdos y esper.nzu de mi alm.,
en!ueDos y promesal de mi amor· .
mentiras imprego.d•• de dallar;,
verdades de sublime '3vOClcioD ...
¡CU'nIO os amo, reeoerJos yesperaou.,
..ngrieu14 bistoria de mi co!'a:r.Óo~
¿Recuerdn, beH. CarmeD, ca.Dtlll vec:es
hemos llorado joniOS de emoción'
¿Caálllls veces en uo jardin Dorido,
escuchando el rumor de aD surtidor
le lei. yo v!lr~ y poni. '
LOda el .Im., al leerlol, eo la vod
Yo be besado tos l.bios dffc.rmiD,
Pilar; y ea el beao embriagador
a la ro~a Sifngríenll de tu boca,
be aspirado el perrame de ta 3mor.
Más erllal beurte &Dlamente
forj.da por mi alm., 001 ¡losiÓ"
¡Oh 'fisión adorad., que tos besos
'foel'l'"lo a perflllDlr mi corazón!..
Mercedea. Eosneiib heeho realidH
Hermou como mi alma le soM
J COlO. elloeño alUv. , orgullou
J de mirar ICreDo J reLidor.
Mis 10eñOS de poell eDamorado
~eD toroo tOJogitln hOJ.
¡S<.n.r, .mar!.. Seguir asi la bislOri.
ungrienla de mi herido corazóop •
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NQes~ro preladuque caD el Obi8po
mnerto tenía amiltad estrecba, propó·
U8.de asistir a 101! foneralell qne mañana
vleroes se celehrarán <'ln la Catedral
080e1189.
LA UNiÓN, 8e allocillo de todo oorazón
al duelo general que 60 !a provi noia
hay pflr el falle:limiento de tan preola-
ro principe de IR 191ellia y eleva a Dios
en8 oracionel en 8afragio de sn alm..
qUb Sto gozará en el OIe[o del premio
otreoido a los buen08.
----
de nUeltro pueblo, graodeil y peque·
nos, le ¡¡amabao el .obi8pico) pODien-
do ~o ell~e dimluutivo...una familiari-
dad oarii\osa~y aoendrada.
Contra su volnotad y aoaso también
contra 8U del'eo, fné enoarga lo da re-
gir l. diócellll;de Haelloa.
y allá oomo aqni, vivió en 1.. humil-
dad, oon senoillez .uprema, ejemplari-
zada oon=80S graodes virtudes y ha-
oiéndo.e adorar de grandee y ohicos.
Fui varóo t.an bondadoso qae IIna
anemigoll mayorel, el único defect.o
qne pudieron lIohacarle fné 'el de ler
demasiado bneno.
Como Un jOlito ha dejade de e:llll-
t.ir a los oohenta:y 00 aOoe do vida
ejemplar.
Duerma en paz e: prelado virtoo-
lí,imo qoe p08eyó oomo pOCOI hom-
breo la egregia virtud ae la bondad ll •
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE DICiEMBRE
Nacimitfelol
Ola 1. Marcelioa Zaborr., Campo.-Di. 8
Concepción NlVai, Gil, de Jo~ y Pilar.-
01. 9 Lais JIlDeoel Gablrté, de J0s6 J
Franchca.-Oia USo Valeriana 8etrán 81'1'
eo, de Simóo y Bálrbara. -Di. 23. Vlclorláo
luguirre Llnouga, de INI'c J Jacioll-
DI. 25. Fnociaco Calvo Rapóo, de M.riloo
J Jotefa.
De""ci01Iea
Oí. I "lDo~l. Gracia Vi.culllaa, t7 aOol
infe«.ióo poerperal, EehegarOlJ, O. - DI. t8.
.ari_ ,:a.bas ca_ÚI, 67.ioi, cirl'Olia, SlD
•
Por noticia!! telegr¿fioa!!, reoibidas
por el pl'elado jacetaoo,se enpO el mar-
tes ('u ellta oiudad el falleoimiento del
venerable obispo de Hneeoa oourrido a
las 12 y media.
ConLaba eleeft.or Supervia con !!inw
cerall slInpa~ía!! en ellta ciudad, 001l-
quiltadas eo 1"'8 diferentell vi8ital qne.
con OCMIIÓO de Ilolemoidadel religiohs
h. hecbu a la montaa" y la infilOllta
noeva de 8U falleoimiento caoeó hondo
peur y 10rpret18 del!agradll.ble DO úbll-
tante saber qoe los aohaque!, propio8
de IIU edo¡d proveota, iban oada día mi-
nando lO exilteoCla..
Don Mariano Snpervía-dioe IlHew
nido de Aragóo,,-era aragoné. da
oaoimie:lto y de coruÓn.
La bidalga villa de Ta!l.8te tiene a
bonor haber lido .,0 onna; y en el
carácter del prelado venerable pare-
Clan reilumirle toda~ las virtod811 de la
ralEa.
Despnntó deede uiñfl por IU olara
Inteligencia, por en amor caai delurde·
nado al estudio y por so ingénita io-
olinaoión al bien.
HIZO coo gran brillantez 108' elto·
dios lIacerdotales y más tard"" le 00
ngró con ardimiento javenil a la oien-
cia bellíSIma i Jitioil de la astronomía,
dejando esorito;¡ alguno! libro! muy
intere88ntel sobre tao 'rliua materia.
Má!! que por 8U talento, brilló, sin
embargo, por lOS grandes virtoJe8.
Sn gran humIldad, su bondad inago-
table y su caridad ardentísima, creá·
ronle aoreola de bueno y de nuto.
Nombrado obispo llOxiliar de Zara-
goza, e.stllo ciudad eabedora de dUIl
gnndeJ merecimiento., le reoibi6 000
oariao y veneraOIÓn imponderable".
Duran~a el tiempo qne aO:liliÓ al
principe de la Igle8ia que regla ésta
arobidióoesi", 00000 luego al regirla
interioam9nte, D Mariano Supervla
ao recentó de un modo e:ltraordioario
el enorme oaudal de eiropatla. qne
oontaba entre tui! Ulragozanoll•
Fue el amigo de 1011 bumildee y de
los pobres, hIZO mnoh. oarid.d y el
pueblo .augO.anO pagó oon acendra-
do carian HUII bU~Da' obru.
Cen ella llaneA etaeiva tan propia
I?#.~LE@!.¡EMJV@
del Ilmo. Sr. D. Mariano Super-
vía, Obíspo de "uesea
s. y.
.= •••
la obra de nuestrOs ~in8igne¡;¡;:histo'
ribdores y croois:'as mue8treu IiJjla fn
del mundo. para modelo y asombro, .la
eabiduría Je nuet>tras leyes, ei berOla·
mo de lIuestras bazafis8, la fecuodidad
de Iluestra vida too s, las virtudes y
méritoe de uoa raza que eio degelie_ra-
ciones ni agotamientoe, aotes bleo
con8t'rv8ndo iocólume el tesoro de su
fe, de 6U virtud y do eue energiae, gi-
me en el abaodono y eo la pobreza por
caUU8 que no podemos investigar ~ho-
ra. __
y en lo más recio de esta~-empr88a
urgente y nobilísima tiene un puesto
·de bODor el ilustre Deán de Jaca )
La obra qae ha empendo a pobll·
ca.r el Br>letiJl 8e intit.ala OlCCI01CARlO
BIBTÓBlCO-GBOGIlÁ.1'ICO de la Di6cui.
de Jaca. Nomenclador de los pueolo,
que c~i3ten y de 108 que e:lJiliierofl en
el terrilori~ del Obispado llamado de
A1'a96n, con natal docummtale.1 hid6·
rical! y utadi81ica, desde elft'glo 1 V.
¿Rellameo, leotor' Que felioitam08 11.
108 Sres. Tricas! Sangorrio y lell io-
claimol desde abara entre los partida·
rios ~eL niom,,: el mOrlimiento se de
mue8tra andando y el lal,,,to CO" ltu
obras.
LA UNION
humo de pCJja.: nuestro debt>r perio-
rlistloO n08 eXige que 8eamos fieles cro-
ninas de aquelloll aconteolmient08 que
pueden ioterel!ar al púb1i )0; la joetoicla
nos pide uo aplaollo pata el merito,
téogalo qUleo lo toenga, y el amor a In
t¡erru.ca 008 baoe lIeotir oom'i propia
la honra de 1011 bijas que en la tierruca
DII.ClerOn
¿Estás, leot.or, oonforme? PUM va-
mos a recordarte qne, hace poaoll diafl',
en eJ:ltai3 columnas, dim08 cnenta del
notable folleto publicado ~or un ca
oónigo de Jaoa, O. Estanislao Tricas
Sipán y aliadiremoll que e8 boy ot.ro
prebendado de nnelltra Catedral, 000
Dámaso Sang'orrín y Diest, el qne noe
da.grata ocaeión partlo repetir juici08
imparciales que si deben ut.idaol'f a
los qne toupieron mereoerlos Ion talD'
bién nn timbre de gloria para el Ca-
bildo Catedral, para la dióceai" de Ja-
ca y para lit. tIerra aragonesa.
Para ahorraru09 trabajo y por otras
rizones faoilmente e:plioable8, oopla·
mOIf del Boletín Oficial del Obi3pado
de Jaca y de un artíoulo firmado por
8U director D. Domingo Torrell:
cA las secciones que habitualmente
publica el Boletín anadimos, este ano, .
una oue\'a, la Secci6n Bi,t6ri.ca, que'
h& de merecer los aplauso:l del Clero
diocesano.
No es nuestra la iden: Se debe al
Ilmo. hr. Obispo que acogió con interé.;
la obra que motiva ellta81ioeas, y orde·
nó que se publicttra eo el Boletín y al
autor que la olreciógalaotemeute.l':lea,
pues, la gl~ria pa~a ellos así como será
común el provecho.
Resultaria pedantegco tln\:~recer el
trabajo del Sr. Sa:lgorrio. ¿Es qne te·
nemas que demoelrer a ouestro8' lectu·
res~nacidoseo gran parte en esta tierra
y aacerdotes de eeta diócesis -la im-
portancia del estudio de lo que fué y
lo que es la diócesis de Jaca?
Tampoco el autor necesita de presen·
taciones ni de elogiOlS. Mae,;tro de la
ma)"oría de nuelltro clero, en el que
cuenta generalea sim"atía8, ea aquí
admirado por SU8 talent.oe y por 8U
...asta ilustración. Ellcritor profundu y
ameno, correctísimo y elegaote, imprl'
me en SUl> trsbajos el sello de 8U ~r­
eonalidad origlDal, de 8U ingeolO vivo,
de su cultura ellorme, y más de UUIto
vez lamentamos, qne, por humildad o
por otras razones, que conceptnamos
inatendibles, dejara en OCIO lamentable
uoa pluma que puede eecribir mucho
y bien.
Eo estos últimoe aOOs D. Dámaso
8-angorrio se ba entregado con todo
el fervflr de una voluntad firme. can
toda ;a act.ividad de 8U inteligencia
clara, a 106 elltlldloS hi¡;tóricoe. Dedlóo8e
CI}U paciencia beoedlotloa y goeneroso
afan,a revolver archivos, a desempolvar
documentol, a deecifrar inscripciones a
compallJar y :ecogerjtrad iciones, hecbos
y datos.~y La Oruz, Jaquesa y ellJiccio-
naNo Histórtco·Gtográfico son lile pri-
micias de una labor 1Dtenea, concienzu-
da y meritoria, que no puede parar en
estv, porque es dIgna de más grandes
empeños.
Se queja'el autor de lall injuelaepre-
tericiones que enfre ellta tierra arago-
aess, cuya hiitoria brillante y 6ujeeti-
va quedo relegada al olvirto, 00000 si
DO merer:iera 101l honores de un estudio
serio y escrupuloso; como rli 00 palplw
tara eo ella gran parte de la vida espa·
Iiola y de sus rasadas glorisa y ea pre-
ciso que los hijos de AragÓn que rlO-
lIeo culto a la patria Chi.Cll y sienten
vocaciÓn y tIenen aptitudes y títulos
se conviertan ell paladines y defensa·
res de la madre común y coutinuaodo
Da Berlín, '11. coquetería, de UD verile
jamás cubierto de uieve y ~el ayuDI.II.-
miento, fiel a esta laudable oos:.umbre,
asi que ..efllo volar en ,,1 espacio la;¡
m08qUlta8 blaocas, movlllzaba I'veli ...
oolu:" Lodu 188 bngadl'lf de barrendr-
roe}' a l.:Uauto8 golfos encontraban
embobado. por la viII. publica, para
que armados de lleudas mangas, coo-
trarr..ata880 101 efect.o8 de la nievE',
dt'jaudo el loelo más limpio que 1.18.,"
da de pllltero. Pero con el vizoonde de
Ez& desapareoló 6i'a buena oostümbre
y l,;Uaotoe aloaldu ban suoedldo a
aqoel han puesto tle ID parte-:Iicho
lea 81D ofenderlos -tOJOil 108 medioa
po,ibl6l! IHua que Madrid l. capital de
la nación, no e8 distinguiese absoluta-
mente en nada del últImo villurlo de
la monarquía·
SI lo hicieron obedeoiendo al lem ..
d~ Igualdad, bien hecho eltU'fO, pero
como me tell\(, mU.Jho que no fué por
ell\ .. ino por hangllnería y falta de
vOt'Jlltl,J, oreo que 8U deaiclia mereCIó
tod& olase de ceOllura'. ¡Dios IIl1.be el
número de estas que habrá llOVIdo 80-
bre la cabeza de Funcoil Rodríguez el
día al de diciembre de 1917! Seguro
estoy de que 8i ele di a, 11. cualquier he>·
re. de la tarde o de la mañaulI., habIto·
n Lrallllltado a pIé s. E. por 1M calles
de Madrid, no cooeervarill. a eltas ~o­
ns incólume labre loe homhroil 1& ex·
celente labeza que DIOS se bllo s..,rvido
dtlrle pan regIr nueotros destinos mu-
nicipales. Pero el eeliar Fraucol Ro-
driguez a Iluien roo alcanza dlol fIjo la
re~trioció(l de gruoJiolf, Iba muelle y
cómodamente en automóvil y así no
l."8 posible que nadil.", por muy aloalde
que les, se dé cnenta de los riesgos
que la oieve re¡.treeente. pe.ra los po·
br811 pies de los ueudl."read08 vecinol
de MadrId.
En fUl, todo lea por Dial y bendiga.
mas a E8te, qu~ nos ha permitido Ile·
gar oon abaoluta integrídad de miern-
bros al alio de deegrl cia de 1918. Rl'-
verenteml'nte saludemo... a élte. E~ CII.-
l'i St'guro que 81'1 cúnvierte en digl'o
émulo de 8U @'Jcellor y que aun le de-
je Laroa.ñito eo cuanto 11. .margaroo~ la
mi8euble e.Jl~tenoia, pero ¿qué bemos
de bllcerle lIi ostamOll eo _ tiempo!! do'!
renovación?
• •::;e reoo'l'ala.n UUe8trall pecas y one8-
tu inopa; IIe rt'novará nuestra cochi-
na cOiLumbrl! rte Ber paoll~ntel!i y man°
s",,; se ha rt'novado ya nuestro exce·
l.mtíslmo AyontamiE'uto; 8e renovarán,
probablemente, uuestro" 1ípu~adol! a
Cortes ... Y tuda ¿para qué? Bien mira-
do, es indiferente La palabrería vá-
coa que aql!i lo Ill'oa todo, pl.glfrá
uoe;;trQS oidos de promesas y de espe-
nnz&il y nO¡;j aturdirá a fnerila de ofre-
cimlento8. No h8.gamoli C&8O. La vida
española 00 se deaencanzera. facilmen-
te de las pant&ll de l. rutinll.. Seremo8
lo mismo este lila que nace qne 61 aúo
qn .. 8.caba de morir Y no ae.t'mos
mis.• que lo que debemoll@er.
, J. L. M.
El mo"imienlo 3e d~mtJestra andan-
do y el tll/enlo COIl las oOra3. Asi lo
afirma Gedeón y aunque 00 !lOll pocos
1011 que s~cen,herou t\!tI. clI.tegoria de
sabios gvzaudo de un repOso absoln~o
y de una completa InaotiOidad, 008
deolaramos partidari,)s del émulo de
Pero Grtlllo y pUl\. vtlriar uo poco el
• tema r"¡¡etimo.. el mi"mo Ct:006ptO di·
ciendo: oOraN Non amoru y no OUtnalJ
ratones
No C·h'",·. 1..lltOr ¡¡IlCil'QtB, que hace-
mal! gala de e.. lll t'rudiclóo pasmosa a
,
•
Tip. Vda. de R. Abad, .....yor. 8~.
•
Hoy celebra 8U fiesta onomhtica
nuestro digní8imo alcalde, D. Antonio
Pueyo. Reciba nuestra felioitación sir::-
cera y sentida.
De Madrid, ba regresado el M.. l. se·
ftor D, Luill Fumanal Arias, Canónigo
de e8'ta S. l. C. Bienvenido,
La primera etapa del viaje de Veui-
zelos fué halia. Allí oelebró ona en-
trevista oon Sonnino, eotrevista que
todoe IOB correspon8ales telegr&fiool
han cAlifioado de "moy oordill ll • Y es-
to signifioa que la politica venizelilta
triont.. por fin en Greoi.. y qne .1 pro·
clamar oontlnn..mente Ja neoesidad de
una entente !talo-griega, si supone po-
nene en trente de Constantino, 80po,
en oambio, colooaree allldo del pueblo
Cnando las guerrlB balkánioa8 estl'
ban en eu período mú oolminante, 11-
gnnoe diu deapa.él de la entrada d.
las t.ropas griegas en JaniaB, Conltan·.
tino, eotonoee diadooo y generalísimo,
había heoho oonooer al gobierno de
Atenas su intenoión de ir a VaUona.
Italia, indignada, dirigió enton?e9 uoa
enérgioa protest.a oont.ra Grecia. Pero
Con8~antino, t.elt.arudo liempre, elt.aba
a pnnto de oa.mplir lo qne hlbia anon-
oiado, ai nn t.elegrama de Venizelol
00 le hllbien hecbo desi8t.ir de so te·
merana aventura. Y oomo en aquella
ocasión no era el 8100 eu padre qoien
mllndaba, Couatantino no t.nvo más re'
medio que bajar 1.. cabeza y moetrane
dOoil .. la Cooltitooión.
de la Eecnell de Artes y Oficiol de
aquella capital, don Miguel Lat.a8,
Para Valencia, ha salido oon su ta-
milia el capitán de Infantería D. Gena-
ro López, y para Barcelona donde pasa·
rán una tem¡;orada, el celOBO pMroco,
don Pllulino Luierra y el distinguido
joven don Lnis Ara,
En las oposicioJ.es que el! Madrid
..¡eDE.'o celebrándose p..ra la Creación de
G6Ómetraa que ha de entender en la
formaClóD del Catastro,ha obteuido pla-
za coo brillante calificación, el aprove-
chado joven de esta ciudad, D Franci8-
co Valdéll SiguificálDosle llue8tracum-
pHda enhorabuena y I~ deseamos en BU
carrera nuevo! triunfol.
El VIAJE DE YKNmLO~
•• •
Cuando pueda ser esorita libremen·
te la bi,toria de toda la goerra, re
comprenderá los esfuerzos tormidablee
que Venizelos ba teOldo qoe realizar
para que t.riunfase IU polítloa, apee"
ne los innomerable8 obstáoulos que
ante él se multiplicabau. La exoelent.e
revi~ta parisiense L'Opinión, reouerda
oport.unamente, a propólito del viaje
del grao polit.ioo griego l que, el año de
1916, despoéll de lu matanzall de los
marino9 france88s, ~I l." Y el 2 de di-
OIembre. loe periódicos de P8rfS y de
Londrel afirmaron qoe Veni2elos e!·
taba en nna de lu dOI grandes o... pita-
les. Al mismo tiempo, 1011 penódicol
de Graoia suponían que Velllzeloil ha·
bia vuelto de lOoógnlto a A~eou para
preoipitar la revoluoión.
No coot.eoto e~t.e oon habsr heoho
trinnf.r nn.Greoia 11.8 ideas demGorá-
t.ioal, hl Ido a hall .. y a Frlnoia para
afianzarlA!! aúo m&~ y del proveobo
que de IItI viaje ba obtenido, 8e hablará
mny proot.o, ouando la P'" venga a
lancionar el dereoho de loe pueblofJ ..
l. libertad y a la regeneraoión.
F. B.
---
A 108 84 aftOIl de edll.d, dejó de exis-
tir el luneil último, D. JOlé CaatlÍD Ca-
vero, hOllrpdo y laborioso funoionario
que toenfl a su coi dado el paseo de AI-
f0090 XIII. Se hizo estimar muoho por
SUIl oondioiones de oaraoter y Sol muer-
te ba ilidu muy sentida. Slgnifioamos a
8US deodoa el'peoialmente a su bijo Ja-
lé, vigilante de prl8ionell, nDal.'tro sen·
t.ido pésame
Yá lIon lafl temperaturas de elltoll
,lall mas agradables, yefeo:Jto de las
mismall difJfrutamOs de ooust&nte des·
hielo, preferible oon todas 80S inoomo-
didade9 de homedades y barro, a las
rl&ideo6S atmosférioas da 109 primero.
dias del mes en cono.
Cal"net de sociedad
L. Junta Direo~iva de elta Sooie-
dad, en se9ión d" hoy, ha aOOrdado re·
p.rtlr nn dividendo de oinoo por oieo-
lo por las u~lhdadel del año 1917, ha-
oiéndo;e ef~otivo deede IUAgO. en loe
dhu laborables, en:la G&rflnoia de la
mlfJma.
JaOa 16 de Enero ds 1918.
P A de la Jnnta.-81 St!crdorio,
Fausto Abad
. .
Con 8U distinguida seMra, llegó de
Psmploca la semana últiml l el DUt'VO
Juez de In8trucción de e8t~ partido Don
FederICO Huerta Sau Joao. Reiteramoa-
le nue8trO afectl,l080 saludo de Bienve-
nida,
También ba fijado eo Jaca 8U resi-
dencia deetinado al Parque de Int;l·n·
deucia, el pundonoroso oficial prImero
1I. Alfon80 Martín Pérez, a quien cuma
a su distinguida familia le deseamos
grata eltaocia entre n08otros
Regresó a Córdoba riespués de pa8ar
laB Pueoas eo Jlca, el joven profesor
. ..
Gacetillas
::=)e ba finn"do el Decreto de dilolu-
ción de 1&9 actnalee oort.ee, y el 24 de
Febrero prós:imo se celebrarán In
eleooiones generale8, qae serÁn verda-
deramente memorables por eUI cir-
oun9tanoia8 de preparadón de intensi-
dld y de novedad.
Hay verdadera espeo~.oión por 11-
ber qué novedadel traed. a este Dis-
trito, la elecoión annnoiada Se hacen
oomentari09 y auguriol que noeotroll
e9tim.nos f&l~oe de b.~e, ya qne en los.
dlrsotore8 de l. poULioa Jocal le ad-
vierte tranqnilidad oomplet.l. Lo únioo
qoe sí t.lene oaraoterel de oerteza, es.
qus el artíoulo 29, el li!Ooorrido artíou-
lo Sl9, .no ejeroerá ellt.a vez 9U aooión
J)acifioadota en el DUltritO d.s Jao.a,
pue9 .ooque e"e fuerl el gen~lr dI' la
poUtioa provinoial, 1011 regionali9tas
aragoneees, que lurgen al parecer pu·
jantee, brioloB,le proponeo, segun afil-
maoión de BUB órga.nos en la prenea, lle-
var oandidatos a los DiiltritoB, queman-
do por su triunfo bast.a el ultimo oar·
tucho. ~ne8umen: olla oompleta des-
orientación y una aVidez muy grande
por oonoaer 109 tutoras aconteolmien·
t.oe eleotorales.
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
La cSooiedad ~ntlil de InoendiQlI de
Jao&», oelebrará Jonta general el dia
20 a 11.9 6,en el Salón de Autos del Ex-
oelentísimo Ayuntamiento. El Pre9i-
dente y IUIJ oompa~er08 de DireotivM
enoarecen la a8il~enoia,pues Ion de in-
terés 108 asuntos I traur.
-._----
En el Ca!lloo PrllJoipal, tueron reele·
gidol 101llefiores I qUienes oorrespon-
día oe.. .., en IUS cargos,y pira eu brir la
uoant.e de Bibliotecorio, que ..1 tr8sla-
darle de residenoia dE'jó don José
CallaEl, se designó por unlnim:dlld a,
D. Antonio Morer. Se oooeignó on vo-
to de gfi"oi81 parl la Joota Oireotiva
coya aotividad mlnifiesta, en todos
108 atlpecto)s del casino se reHeja vigo·
roumente pn el impulso qus ba sabido
dar a J&9 obr..e del nueva edifioio.
Ee ORII; sagl1ro que para Mayo
próximo el 01.8100 t.ralllade a su casI
la8 dependenoias del mismo.
la popular y simpátioa looiedad cCa-
lIioo Unión Jaqoetl.. celebró el ml\rtes
la Junta .nual gue presoriben IIIU re-
glament.os.
Se dió cuenta por la Direotiva del
eeudo económioo de II sooiedad y pro-
cedlose a la eleooión de los carg08 a
renovar.
Fueroo elegidos para Vecepruidtfl·
tr1, U. eltlmen~e Blns. Oontado,., doo
Ms.riano Gaza. Bibliotecario, dou An·
gel Regalado. VictleCrtto,.io, don hi·
dro CAllaved. Vocal legvndo, don An·
tooin VlllaoAmpa.. VI!Il:al cuarto, don
Pedro Tello. Para II Jonta Consolt.iva
fueroo desigolldos: D. Fernando Bre-
tOll, D' M.aDuel Ramol y 1). Seb"lJt.ián
[guaoeL
Las cireun~taneias ..erdaderamente
aDOmalas porque atra'ieUD In induI-
trias graDcas, J lo~ sacrificios que su-
pone el sostenimlenlo de una publi·
caciOn, por modesta qut" sea, DOS ha
der.idido a tornar conerelas determina-
ciones con los IUiCriptorel tie (oera
que se bailen eo delenbierlO con esa
AtlmioisU'aciOn. A todos rogamos nI·
deo SOl débitos a la mayor brevedad
posible, y especialmente notificamos a
cuantos teogao más de una anualidad
lIlo p]gar, que de 00 liquidar JiU CUtlO·
l¡, hUla riD dA Enero, DOS veremos
pretiudo~ a retirarles el periódico,
sin perjuieio de procurar el eobro por
cuaotos medioi legales lengamlls a
nuestro alunee.
Confiamos que 101 Illctores allldidos
se dario cuenta de Iu Lausas jUIUsi·
mu que moti'iao elta decisión y oos
e,itlrin lumolestias y el natura! dis-
gusto que nOl proporeiooada ti poner
en priclica nuestro¡ propósitos.
VIDA SOCIAL
LA UNION
Se advierte a los con8umidoree en
general que en ouo de enco::.trar re-
sistenciao uegativa a raCllitarles los
a!'ticulOB mencionad08 al precio de tesa
fijado. lo pongan inmediatamente en
conocimiento de la oficiDa municipal
de reclamacioD88 que permaneDtemen-
te fu,ncionará en el Ayuntamiento de
esta capita: y en lo. de los demás pue·
bloa de la provincia.
INTE~ESANTE
.. a
Muy aatiaflotoria y balagüeGa S8 la
situaoión de la sOOledad ltEleotra J a-
. detena" a juzgar por el balanoe de
ooentas que del ejercioio del 1917 ..1
1918 dió su Gereute a la Jontoa de aO·
cionilla9 en la General oelebrada el
dí. 16 según previeoe el Rsglamento
por que 18 rige dlohti oompaftíti anóni-
ma. Además de haber realizado doran-
te el an.o alOortoizaoiooes import..nte.;
de oubrir gastoe extraordinario. de
ouautía, los benefloio. permiten nn di-
videndo dsl o 010 para 108 accionillta8.
y es d.. not.ar que eltu pingües otili-
dad es lIe bao obtecldo Itin laoritioio
algullu para el públioo ya -y así es de
justioiB oon.ignarlo-que loa servloios
de; 8uído:elsctrioo eo lue distiotas Ipli·
oaclones 80n de los más importante8 y
mejor atendidoR de J 101.
----
También se pDblica la tasa en Bole-
líll Ofiiciol extraordinario de la milllIla
fecha, 108 carboDes veget.alt'8 y de la
leh y patatas, en la slgniente forma:
CarlY.!n de carra8ca 8uperior, a 2 pe-
seta~ arroba de 12 y mediO k¡los, y al
lJlenudeo, o en cantidld iMerior a uoa
.rroba, a 17 cets. ki lo,
b Ü1rbón de roble, a 1'76 ptaR, la arro-
a de 1\:1 y medin kilos, y al menudeo,
'1 en cantidld ioferior a una arroba l a
ó cta. kilo.
Carbón de pino, a 1'30 ptas. la arra·
ha. de 12 y medio kilol, y al menndeo,1en cantidad IUferior a unl arrúba, 8
1ceta. kilo.
.Con obligación de vender desde UD
kilI) en adelante de cualquiera cla8e de
l'Atos carbones.
1.efta, la deatinada al curbon\'O, a 30
~ntilD08 la arroba de 12 y medio kilos;
~ d~~tinada al hogar y la fuerte. a 50
nt!motl la arroba, y la de olivo, a 35
ténhmos arroba de 12 y medio kilo8.
Patatas de todas el asee, a 2 pe88~as
la arroba de l'l , medio kilos, y vendi-
da¡ al msnadeo, o en cantidad inferior
'UOI Irroba, a 17 C4intim08 kilo.
Jom DE S08SISTEKGIRS
Ro el Boktil'l Oficia' ordinarío del16
se publica la taaa de 10& artículoa ei-
guiente!!:
Para la cebada, 43 pesetas 108 100
kIlos .
Para el maíz, 37 papetBe id.
Para la avena, 33 pesetas id.
Para el centeno, 43 ¡>eletas id.
Para 188 babas. 40 pesetas Id.
!:lara el arro¿, 0'90 p ~8eta8 el kilo,
clase superior; 0'80 par. la, clase IOfe-
flor.
Par. 1a8 judíae, 0'85 pesetas el kilo
Para las lentejas, 1'05 y 0'90 según
clase, el kilo.
Para 103 garbanzos, 1'50 'pesetas el
kilo, clase superior; 1'26 clase media y
0'90 clase inrerior.
Para el aceite de oliva, 1'1)6 pe8e-
tas litro.
Para el petróleo, l'~0 peseta8 litro.
Para la ga8olina, 1'iSO peaetas litro.
Para la bencioa, 1'60 pesetat-: lit.ro.
Par" el ca:,b'Jro de calcio, 1'20 pese·
tas el kilo.
A.ONOS MINERAL";S
Para el auperrolfato de cal, gradua
cióD 1&¡20 por lOO, 22 pp.seta8 108 100
kilogramos.
Para el 8ulrato amóDico, 20,21 por
100 de Azoe, 150 pe6etD~ 108 100 kilo-
gram08.
Para el nitrato des088, 15116 por 100
de Azoe, 120 peset<ls 108 100 kilos.
Para el cloruro de cal, 80132 por 100,
100 peaetas 108 100 kil08.
Para asufre en polvo, 100 pt'setas los
lOO kilos,
Sulfato de cobre, 9019~ por 100, 140
pesetas 108 100 kilos. .
SUlfat.o de bierro eo polvo, 26 peae·
tu 108 100 kiloa.
Sulfato de bierro cristalizado, 25 pe
selsillos 100 k:los.
Sos8caústica, W¡62 por 100, peRetas
100 108 100 kllol.
NitOlu, 21.-01a 19, ReDila DeltriD Gil, 7'
;ii05 enfisema po.lmoD.r, Luu, II.-Dia U
J..bél Gracia Jalle, 66 .ito., endocarditis, 51·
tlld 1,'- Ois n. llIulín Gracia Elpósito, 63
Jii~s ciocer del estóml«o, hilo de ancianos.
01. '!3. LaoreaDo (jr.ci. del Arco, 6 ai'ioll,
crup. SIr. Nitol", l3 -01. 29, Eusebio Ur-
biD Galiodo, 60 .ñol, brooquitil crimic•.
ASilo de locianos.
lIatrimol'liu






















Casa en la c:llle 11t- la Satlud,
número 5.
VII rampo PII «La Viclor¡a~)
Dos hupnos PII los lcrminos dfOl
«Gas» ~' «Sr"l ~1I1\·adorJo.
y ¡'ampt1s eu «Las TpjedasJ> ,
dJall<llaSI)
Para Iral:lr diri~irse :1 O. ~il~o­
med,.~ GoJIIZ"dt'Z, f'1l SO'.
OOMIClLIO SOCIAL:
COSO, 35, - Za.ra.~oza.,
SECCION llE SEGUROS.-Segurol
cootra iooeDdios en condiciOnes ven-
ta.jolÍlimal y primas mllY económica•.
SEGUROS SOBRE LA VIDA,-D.
varias claae,. a primal moy modera·
das y en con¿lOion~. lomamente libe-
ralel.
SECCION DE BANOA.-Overacio·
Ol!! de giro, compra y venta de valo·
re" desooento ¡le oupones y ouentalil
rorrieotes oon ioterés
CAíA DE AHORROS.-ImpoBlcio-
nelt detlde DDa pele'a, Inter@i\ anllal3
y 1,2 por 100
HIJOS DE JUAN GARCIA
,
PUERTA ~UEVA, 10. JACA
8018TEGB Y G080JH
DE
Taller de Cerpinteria y Muebles
DE
Corresponsal en Jaca





Kn esta cala se ooo&tru,.eo toda cia-
se de. mueble! desde lo rola económico
á lu más elegaote,
POR 40 DUROS \lll dormitorio
armario de luDa, cama y mesita de
nocbe.
DESDE ftOY, para combatir ~ frio.
mesas camilll1l desde 13 peljetss. Todo
cno esmero.
Ea el arte de CODltrucei6o de ctrpio¡-
t.eria, gOl'lto y gran economía.
CAMPO. -Se vende cno de 29 tans-
p;a8 de llembradora, sito eu l. eCorona
de lo@ Cuervos~. Dirigirse .. Joana
IViacuilla8. Sto. Domingo, 11 Jaoa,
ALLUE Y LOR~NZ~ nNTA DE FINCA~
Sucesores de Compairé
Participan al público haber t{Jmado
en tra"ps6o el antiguo y acreditado ta-
ller de berreri. de Juao Compairé ios-
talado eu la calle del Obi8po número9,
al mismo tiempo que ¡;e complacen en
ofrecerse paro tOda clase de trabajos
relaCIODadOl; coo el ramo, seguros de
que la DümerO¡a clientela de tao aDti·
gua casa, leiueguirá lli6p~088Ddoigoal
lavor y COO6.8D&a.-
A'lA DE t.RL\.-lIa\' llna el.,
leche freica que cri~ril eu su casa
JI' Alares. Oirigir:;:e:1 casa d~ Ro-
salia eu el mismo pueblo.
Almacenes
dl":"nlellluS, Y¡':)o:), Callizos,! de·
11':l:i matC'riales de conslruccir'.tnde
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA,III'O DEL TORO, 2, JACA
. MODISTAS S~:neoeeitan oioiala y
aprendiza, !'tIayor, 18, 2. 0 , derecha.-
Carrero
DI\: 1MI11IS 'fA
En H uesca.: el fIl ica fija.
-Vega Armijo, 3. 2,'
En Ja.ca.: lo .. lila:;: 20, 21, ~:! del corriellte: ~la~or,-27, 3.°, -- -- ••
""
R~J~IATlCO~ 1t~~W~~ I
con el suero anti-reumatico
Basol
~
Ocho aflos de ~J:ito
Depositario ea Jaca
FARMACIA de ALBAS H
$A ~AÑQN;ES, se Cll r:1lI




I • H ,O
ARSOLES FRUTALES-Todo blleo
agrioultor debe plantar en IIlla 6noaa
grao V~rleda.d de árbolea frutalel. Po·
drán lldqniririQlI en oondicione, vent.-





Be veode~eo:el almacén de cemeotoll,
.v~a08 y carbone8 mineralea de DA..
MASO IOUACEL LACASA Car-
mell, ~O, JACA.
Tod:1 ditSé de Irabajos del ::trl~,
COIl C'Slllf'ro _, :i pl'ecio:) arreglado:).
:-'/. dan p'·P::i1Iplll'.:llOS Ululo pa,ra
Jaca cumo para fue,';! de la 101'3-
lillad.
Se necesita DU aprendiz COn prinoi-




SE VENDE leh de OllrusOlll. Illpe.
rinr de lB pardJUQ EllCartfn.
Temblell se veodeu 3.000 fajoB rami-
lla de ClltrtlBO&.
Pan p~dido8. R!món Lacuua San-
to Domill,lto oúm 10 Jaca. •
SE VENDE un.oarro ouevo, propiO
para dos caballdrlall, 000 IUI tablerol,
tOldo y CllJsüa¡:. Pan tratar dlrlgine
á Domingo PO&O, de Santa Engraci•.





En el COLEGIO riel SAGRAOO CO-
RA,ZON a6 hau orgaoiudo ciast'd ~_
peclalei' y altern&8 de Inglél". Fraocétl
y Contabdldad,
Los jóveoet detle0801 dd ampliar IlUIi
eonocimientoll, pueden dIrIgIrse al
Sr. Director del Colegio. Hora8 de 4 ,
7, PREcrO~ ECONOM !cOS,
NARANJAS
I :-'lIcl'l'lill~J :1 5 p('~:)elas CiI'Hl!l)'
0'60 dIlCf'Il:J.
I 111 J1"I'ia 1e,., ti J, pC'~I'tas CiPl1l0 y
O'GO dUCf'l1a.
1)1'1 P iitol :"1 ~'f)O p{'scla!' eielllo \'
0 140 dllct'lIa.
Mand,lrill:IS il 2'ñO peSf'laS ('iPIIlo
\' 0 135 doecoa.
i:O;lllJllt·.:i a 1 ''2fl!1l'S{'laS l'il'lll(, \
O'~5 pe~I'(~s dOl'tllla,
Lirnoll{'s:'l VNA Il/'!\ela docena






P,Wtl :1 I ':?:l la :.rru!J:I dp hil'rrn, o
\'H'J'¡.








CCEN1'A-' OE HIPQSICION EN Ml!TAUCO CO~ INTEl\E~,
1.0~ TII'OS DE l"'lERE" QUE AROM EST!!: 8A.~CO, SO:'oi:. ~n las imposici?-
!les a pino liJO tl~ un d'ÜO, 3 y medio ()lIt 100 Eo Ih im~5.lclODe.i I pino OJo
.le ~eb meses, a razón de 3 por CiPDLO Joua!. En las 1m poSICione a volunlad, a
razÓn de ~ , medio por cieulo anual.
Cueotas corrientes par;t di~poDe( i la vista deveng..n 2 y 112 por 100 de interés
PRE~TAMO.5 y DESr:UENTllS 1
Prést mos COII 6rmas §obre Yaloreli. C(ln moned~5 de oro, IObre l\esguardOl de I
Impo~icioDe' hecba:.e'o e~le Banco' Oe:>tuenlo y l':egoeiacióD ele Lelras y EfE.clo! ~
(omerrialu. m:PO;,ITOS I!~:'f CUSTOOl..\ I~ompra y venta de Foado, Publicos :;
t Pago de cupones; -C::rlas de Créditu -lnlOflllils comerCiales comisione•• etc, -.:::)
'l,,~ ,../Ctr.~ l. -;oo:.r~.f-\\ -'~ ;:: "'-~'01f2xt ........ )fio /
~ .-'W~ _ ~ ....
Paprl y eal'1lin limpi I i, UNA
r(,~f"[a ,n'!'llha.
,\LllA(;E~ DE PIEL1O,
mu~ In: 'I'.l; 1I1CL1 \I"vor, 18






M:I':I;);I C@ MI L.ili'A,ft
Al ~U1C1~ A y CUlOJlA GENERAL
11 ... ~T8~llld&.d(1 to:u domioillo lí ia
CALLE DI<.:L OBlSPO 12, 3,0 cer:trl)
COI1~ldl¡j: d.' 11 :1 1 ~ 3 a 5
~;~'~!'I:''Pl ...~" ' t~~i}1~ , ¡::.~
• " Bi••~1IlI4"í, \ti:
¡'ura en ('¡lll'" días los call1l~, dll·
"('la .. ~ lljW' ,k ¡?allo) 1'('.. <lIIIIH el
d"lul' al pl'j'nl'!' lha tll' 1l':llallliclJ
lU. XC) q.lt'rn¡¡ Iji nWllt·h~,.
Fr:lscu Cllll in"ll't1t'l'itl/lf'''' l':,(A
IH'Sf'l:l.
F. OLIVAN ANADON
